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8e declara texto oficial y auténtico el de las 
diaposicionea oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
m m 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todoe 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su impoile los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(B«al érUn ie 26 de Setiembre i t 1861). 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Mani la 26 de Junio de 1886. 
Teniendo en cuenta lo expuesto por la Or-
d e n a c i ó n general de Pagos locales y por a lgu-
nos Gobernadores Civiles de provincias respecto 
á la necesidad de que los Auxi l iares de fomento 
declarados cesantes por decreto de esta Direc-
ción fecha 9 del corriente, c o n t i n ú e n en sus 
puestos y en los trabajos que están desempe-
ñ a n d o hasta que se presenten los que sean 
uombrados para sustituirles, el Excmo. Sr. 
Gobernador General á propuesta de este Centro 
directivo se ha servido acordar: 
1 . ° Los Auxi l ia res de fomento de la Is la 
de Luzon, que no hayan cumplido la edad de 
2 0 a ñ o s el 30 del actual; los de Visayas el 
15 de Julio p r ó x i m o y los de Mindanao el 
30 del mismo c e s a r á n en sus destinos á las 
fechas mencionadas. 
2. ° Los que se encuentren disfrutando l i -
cencia c e s a r á n asimismo á las fechas indica-
das aun cuando no hubiere terminado el tiempo 
de aquella. 
3. ° Los que no se hallaren en los casos 
marcados en las precedentes disposiciones con-
t i n u a r á n en sus puestos con el c a r á c t e r de i n -
terinos, y con el haber que hoy disfrutan hasta 
la p resen tac ión de las personas que fuesen nom-
bradas para sustituirles. 
Y 4.° Los que fueren nombrados en cum-
plimiento de lo dispuesto en m i decreto de 9 
del que rige, t o m a r á n poses ión de sus cargos 
en el t é r m i n o de 30 dias á contar desde l a 
fecha en que les fuese comunicado el nom-
bramiento. 
Vicente Barrantes. 
T R I B U N A L D E C U E N T A S DE F I L I P I N A S . 
Sala Contenciosa. 
E n el espediente de la cuenta del Tesoro 
de la p rov inc ia de Leyte , correspondiente a l 
4 . ° trimestre del presupuesto de 1884 85, ren-
dida por l ) . Pedro Martmez F r e i r é , Adminis -
trador de Hacienda púb l i ca é intervenida por 
D . R a m ó n S á n c h e z Ferrer , Interventor de la 
misma. 
Resultando que del e x á m e n de esta cuenta 
se fo rmuló e l reparo s e ñ a l a d o con el n ú m . 2, 
consistente en la data de 250 pesos, s e g ú n l i -
bramientos n ú m e r o s 26 y 30, en concepto de 
remesas á l a de Isabela de Luzon, sin que se 
justifique dicha data con las correspondientes 
cartas de pago n i figure en la respectiva cuenta 
del Tesoro de l a Admin i s t r ac ión de Hacienda 
p ú b l i c a de la citada provincia el cargo oportuno. 
Resultando cerrado definitivamente el pre-
supuesto de 1884 85, sin que hasta la fecha 
se haya formalizado la ope rac ión de l a remesa 
de que queda hecha m e n c i ó n , contraviniendo 
lo dispuesto en el a r t í cu lo 40 de la Ley de 
A d m i n i s t r a c i ó n y Contabil idad de Ul t ramar de 
12 de Setiembre de 1870. 
Considerando que se han dado las audiencias 
prescritas por la Ordenanza y Reglamento de 
este T r ibuna l . 
Vistos los a r t í cu los 1 1 , 37 y 4 1 de la Ley an-
tes citada. 
Visto siendo ponente el Sr. Minis t ro Don 
Hipóli to Fernandez, en sust i tución del Sr. D o n 
Nico lás C a b a ñ a s , 
Fallamos que debemos declarar y declara-
mos partida de alcance l a de 250 pesos, datada 
en concepto de movimiento de fondos, sin que se 
haya formalizado aun después de cerrado defini-
tivamente el presupuesto, condenando de m a n -
c o m ú n et insó l idum a l reintegro de la espresada 
cantidad á D. Pedro Mar t ínez F r e i r é y á Don 
R a m ó n S á n c h e z Ferrer, Adminis t rador é I n -
terventor que fueron de la provincia de Leyte, 
con m á s el 6 p § que previene el a r t . 15 de 
la Ley de Contabilidad de 20 de Febrero de 
1850, hecha extensiva á estas Islas por Real 
Decreto de 2 de Junio de 1851, y quedando 
en suspenso la a p r o b a c i ó n de esta cuenta, se-
g ú n dispone el art. 66 del Reglamento orgá-
nico. E x p í d a s e la correspondiente certificación 
por el Contador de examen que p a s a r á al Sr. 
Minis t ro Letrado para los efectos prevenidos 
en el t í tulo 5.°, art . 49 de la Ordenanza, p u -
b l íquese en la cGaceta de Mani la» con arreglo 
á lo dispuehto en el 45 y pase después el es-
pediente á la Secc ión . Asi lo acordamos y fir-
mamos en Mani la á 18 de Mayo 1886.—Au-
gusto A n g u i t a . — H i p ó l i t o Fernandez. F ran -
cis:o Calatrava. — P u b l i c a c i ó n . — L e i d o y publi-
cado fué el anterior fallo por el 8r. i>. Augusto 
Angui ta , Presidente accidental de este T r i b u n a l 
e s t á n d o s e celebrando aud encia p ú b l i c a en Sala 
Contenciosa, hoy dia de la fecha, y a c o r d ó que 
se tenga como reso luc ión final y que se n o t i -
fique á las partes por c é d u l a de que certifico 
como Secretario de la misma. Mani la á 18 de 
Mayo de 1886.—Cruz Collada. 
En el espediente de la cuenta parcial del 
Tesoro de la provincia de Leyte, correspondiente 
á los 7 ú l t imos dias del mes de Febrero y todo 
el de Marzo del tercer trimestre del presupuesto 
de 1884-85, rendida por D . Pedro Mar t ínez 
F r e i r é , Adminis t rador de Hacienda púb l i ca é 
intervenida por D, R a m ó n S á n c h e z Ferrer, I n -
terventor de l a misma. 
Resultando que del e x á m e n de esta cuenta 
se fo rmuló el reparo s e ñ a l a d o con el n ú m . 3, 
consistente en l a data de 250 pesos, s e g ú n l i -
bramientos n ú m e r o s 10 y 26, en concepto de 
remesas á la de Isabela de Luzon, sin que se 
justifique dicha data con las correspondientes 
cartas de pago n i figure en la respectiva cuenta 
del Tesoro de l a Admin i s t rac ión de Hacienda 
púb l i ca de la citada provincia el cargo opor-
tuno. 
Resultando cerrado definitivamente el presu-
puesto de 1884-85, sin que hasta l a fecha 
se haya formalizado la ope rac ión de remesa de 
que queda hecha menc ión , contraviniendo lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 40 de la Ley de A d -
m i n i s t r a c i ó n y Contabil idad de Ul t ramar de 12 
de Setiembre de 1870. 
Considerando que se han dado las audiencias 
prescritas por l a Ordenanza y Reglamento de 
este T r ibuna l . 
Vistos los a r t í cu los I I , 37 y 4 1 de la Ley an-
tes citada. 
Visto siendo ponente el Sr. Ministro Don 
Hipóli to Fernandez, en sus t i tución del Sr. D o n 
Nico l á s C a b a ñ a s . 
Fal lamos que debemos declarar y declara-
mos part ida de alcance la de 250 pesos, datada 
en concepto de movimiento de fondos sin que 
se haya formalizado, a ú n después de cerrado 
definitivamente el presupuesto, condenando de 
m a n c o m ú n et i n s ó l i d u m al reintegro de la es-
presada cantidad á 1). Pedro M a r t í n e z F r e i r é 
y á D. R a m ó n S á n c h e z Fer re r , Adminis t rador 
é Interventor que fueron de la provincia de 
Leyte , con m á s el 6 p 3 que previene el ar-
t ículo 15 de la L e y de Contabi l idad de 20 de 
Febrero de 1850, hecha extensiva á estas Islas 
por Real Decreto de 2 de Junio de 1 8 5 1 , y 
quedando en suspenso la a p r o b a c i ó n de esta 
cuenta, según dispone el art . 66 del Regla-
mento o r g á n i c o . E x p í d a s e la correspondiente 
cer t i f icación por el Contador de e x á m e n que 
p a s a r á a l Sr. Ministro Letrado, p á r a l o s efectos 
prevenidos en el t í tulo 5 .° , art. 49 de la O r -
denanza, pub l íquese en la cGaceta de Man i l a» 
con arreglo á l o dispuesto en el 45 y pase 
después el espediente á la Secc ión . Asi lo acor-
damos y firmamos en Mani la á 18 de Mayo 
de 1886.—Augusto Angui ta . -—Hipól i to Fernan-
dez.—Francisco Calatrava.- — P u b l i c a c i ó n . — 
Leido y publicado fué el anterior fallo por el 
Sr. D . Augusto Anguita , Presidente accidental 
de este Tr ibuna l e s t ándose celebrando audiencia 
púb l i ca en Sala Contenciosa hoy dia de la 
fecha, y a c o r d ó que se tenga como r e s o l u c i ó n 
final y que se notifique á las partes por c é -
dula de que certifico como Secretario de l a 
misma. Manila á 18 de Mayo de 1886.—Cruz 
Collada. 
7 9 0 2 7 J u n i o de 1 8 8 6 . Gaceta de Manila.—Núm. 176. 
Anuncios oficiales. 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
Por el presente y en Tirtud de acuerdo del Sr. 
Minis t ro Jefe de l a Sección 2.* de este Tr ibuna l , 
se ci ta , l lama y emplaza á D. Fe rmin Enriquez 
Donoso y D. Angel B'istamante, Adminis t rador é 
In terventor que respectivamente fueron d é l a provincia 
de Zamboanga, para que dentro del t é r m i n o de 
t reinta dias, que se c o n t a r á n desde la pub l i cac ión 
de este anuncio en la « G a c e t a ficial>, comparezcan 
en esta S e c r e t a r í a general a l objeto de serles no t i -
ficado del fallo dictado por la Sala Contenciosa del 
mismo en el expediente de l a cuenta del Tesoro 
púb l i co de la referida provincia , respectiva a l pr i -
mer trimestre de 1883-84; en la intel igencia que 
de no verificarlo dentro del citado plazo, se d a r á 
a l expediente e l t r á m i t e que proceda, p a r á n d o l e el 
perjuicio que hubiere lugar. 
Mani la 13 de Marzo de 1 8 8 6 . — E l Searetario ge-
neral , Enr ique Linares. 1 
Por el presente y en v i r t ud de acuerdo del 
Sr. Ministro Jefe de la S e c c i ó n 2.* de este T r ibu -
na l , se cita, l lama y emplaza a ü . J o s é del Nido 
y Segalerva y D. Gui l le rmo Lu i s Conde, adminis-
t rador é Interventor de Hacienda púb l i ca que respec-
t ivamente fueron de la provincia de Leyte, para 
que dentro del t é r m i n o de t reinta dias á contar 
desde la pub l i cac ión de este anuncio en la Gaceta 
oficial, comparezcan en esta S e c r e t a r í a general, á 
objeto de notificarles el f.^llo dictado por la Sala 
Contenciosa del mismo, en e l espediente de la 
cuenta del Tesoro públ ico de la c i tada provinc ia 
correspondiente a l 2 .° trimestre del presupuesto de 
1884-83; en la inteligencia que de no verif icarlo 
dentro del espresado pUzo, se d a r á a l expeliente 
el t r ámi te que proceda, p a r á n d o l e s e l perjuicio que 
haya lugar . 
Manila 22 de Junio de 1 8 8 6 . — E l Secretario ge-
n e r a l , Lu i s S a g ü e s . 2 
O R D E N A C I O N G E N E R A L D E PAGOS. 
D E F I L I P I N A S . 
Por el presente se cita, l lama y emplaza á D. 
Vicente del Castillo, Adminis t rador de Hacienda pú- , 
bl ica por sust i tución que ha sido de Camarines Sur, j 
para que en el t é r m i n o de nueve dias, contados ; 
desde el siguiente a l ú l t i m o de la pub l i cac ión de 
es t é anuncio en la « G a c e t a oficial», comparezca en ! 
esta oficina por sí ó por medio de apoderado en i 
fo rma á recoger y contestar el pliego de los cargos ! 
que le resultan en el expediente seguido en esta 
O r d e n a c i ó n sobre reintegro de cantidades « o b r a d a s 
indebidamente: apercibido que si dejase pasar dich® \ halle solvente de su compromiso. 
lioitadores ó puedan ser necesarias, y los segundos para 
la entrega de las oropoaioionea, á cuya aportara se pro-
cederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo en 
pliegos cerrados, estendidis en papel del sello 3.° acom-
pañadas del documento de depósito, y de la célula per-
sonal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se advierte 
que en el sobre de los pliegos deberá espresirse el servi-
cio, objeto de la proposición y con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 22 de Junio de 1886.—Enrique Rodríguez 
Rivera. 
Contaduría de Acopios de Arsenal de Cavite.—Pliego de 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de ios materiales correspondientes al 
grupo 4.° lote núm. 8 que se necesiten en este Arse-
nal por el término de dos años. 
1. a La licitación tieoe por objeto el suministro de los 
artículos comprendidos en la relación que se acompaña al 
presente pliego. 
2. a Los preeios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los expre-
sados artículos para ser admisibles, son los que se seña-
lan en la citada relación. 
3. a L a licitación tendrá lagar ante la Junta sspe-
cíal de subastas del Apostadero, el dia y hora que se anun-
ciarán en la cGiceta» de Manila. 
4. * Las proposiciones habrán de redactarse con suje-
ción al unido modelo, estendidaa en papel del sello 3.° 
y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta, así como la cédula personal ó bien la patente los 
naturales de Imperio de China, sin cuyo dooumeato no le 
será admitida la proposición. A l mismo tiempo que la 
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entre-
gará cada licitador un documento que acredite haber im-
puesto en la Tesorería Central de Hicieoda pública de 
estas Islas, en metálico ó valores admisibles por la legis-
lación vidente, á los tipos que esta tenga establecidos la 
cantidad de veintitrés pesos noventa cé itimos. 
Si el Depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, ha-
brá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral eatre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudioaoion, la cual 
tendrá lugar por el orden preferente de numeración de 
los respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren á mejorar sus afertas. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposiciones como 
en la licitación oral, se expresarán en la m i s m i unidad 
y fracción de unidad monetaria que la adoptada para los 
preeios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en defi-d-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 
4.a la cantidad de cuarenta y siete pesos, ochenta cént. 
Esta fianza no se devolverá el Contratista hasta que se 
plazo sin verificarlo, con tes tac ión ó sin ella se d a r á 
a l asunto el curso debido y le p a r a r á el perjuicio 
que haya lugar. 
Mani la 23 de Junio de 1886.—Francisco A . San-
tisteban. 2 
Por el presente se cita, l l ama y emplaza á los 
herederos de D. Eugenio ü r r u t i a y Mat ta Adminis-
trador que ha si Jo de Hacienda p ú b l i c a de Cama-
rines Sur, para que en el t é r m i n o de 9 dias, con-
tados desde el siguiente a l ú l t i m o de la pub l i cac ión 
de este anuncio en la « G a c e t a oñcia l> , comparezcan 
en esta oficina por sí ó por medio de apoderado en 
fo rma á recoger y contestar el pliego de los cargos 
que le resultan en expediente que se e s t á instruyendo 
por esta O r d e n a c i ó n sobre reintegro de cantidades 
cobradas indebidamente: apercibidos que si dejasen 
t ranscur i r dicho plazo sin verificarlo, con contes-
7.a Sará obligación del Cmtratista empezar el sumi-
nistro de los efectos contratalos despue? de transcurridos 
sesenta dias contados desde el siguiente al que se le noti-
fique la adjudicación definitiva del servicio, verifisando 
desde entonces las entregas que le prevenga el Sr. Or-
denador del Apostadero, en la inteligencia de que la 
Administración, hesba abstracción de lo que compren los 
buques con los fondos ecooómios , solo contrae el com-
promiso de adquirir los efacLos que se vayan necesitando 
en el Arsenal para las atenciones del servicio durante 
dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo 
se contará desde la fecha en que se comunique al inte-
resado la adjudicación del remate. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el Con-
tratista prévia la presentación de los ejemplares del perió-
dico oficial, en que se publicare el pliego de condicio-
nes, podrá si le conviniere, dar principio al suministro de 
los efectos, antes de terminar el antedicho plazo de se 
senta dias, y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
asi manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito, en 
la Real órden de 14 de A b r i l del año último, el 
rial rechazado por su excesivo peso volumen ú otras ^ 
cunstancias asi lo requiera, pues de lo contrario proce ,^ 
la Administración á venderlos por cuenta del interesa 
reservándose el 10 p g del producto, por razón de 
mas el importe de los gastos que la venta origine. 
9. a Se considerará consumada la fd ta del cumpi 
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocímie^ 
y recibo en el plazo que establece la condición 8 a. 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole j , 
chazados no los repusiere dentro del término que estab!^ 
también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este últ imo plaj 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Gjntratistt la multa del uno 
ciento sobre el importe al precio de adjudicación de y 
efectos dejados de facilitar por cada dia que demore 
i entrega de los mismos, ó la reposición de los 
¡ dos después del vencimiento de los plazos que para 
y otro objeto establece la condición 8.a, y si la demora e 
¡ diese en el primer caso de 15 dias ó de 10 dias en 
! segundo se rescindirá el contrato, adjudicándose la fianj] 
respectiva á favor de la Hacienda, y quedando subsisten 
tes las multas impuestas. 
11. Ea el tercer ciso de los expresados en la cotidi 
; dicion 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con péf, 
i (?ida de la fianza que se adjudicará á la Hic ieadi , en peail 
de la inejecución del servicio, aun cuando no haya par. 
juicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y d, 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, 
declara que se considerará exento de responsibilid id am 
cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 5 pg 
del importe total del pedido. 
13. E l Contratista deberá residir en Cavite ó tenet 
un representante en esta locilidad para todo lo conesr 
niente á la entrega material de los efejtos ontratidos. 
14. Dentro de los 15 dias siguientes al de cada m 
trega se expedirá por la Ordenación del Apostadero librj. 
bramiento de su importe á favor del Contratista, contn 
la Tesorería Central de Hacienda públioi de estas Islas, 
• 15. Serán de cuenta del remitmte tolos los gistosde 
expediente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto ei 
Real órden de 6 de Octubre de 1868 son los siguientes 
1,0 Los que se causen por la publicación de lojl 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos ofi 
oiales. 
2. 0 Los que corresponden según arancel al Eícri 
baño por la asistencia y rediccion del acta del remate 
asi como por el testimonio de la misma y 
3. 0 Los de adquisición de 15 ejemplares del peñó 
dico oficial en que se hubiere publicado el pliego de co% 
diciones. 
E l rematante deberá entregar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los tres dias siguientes al de la al-
judioaciou del servicio el documento que justifique I» 
imposición de la fitnza, asi como los ejemplares del 
periódico citado para uso de las oficinas. 
16. Acemás de las condiciones expresadas, regim 
para este contrato y su pública licitación las prescripcio-
nes del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo ei 3 de Maya 
1869, insertas en las «Giceías de Minila» números 4 f 
36 del año 1870 asi como sus adiciones posteriores ei 
cuanto no se opongan á las contení las en esce pliego. 
Arsenal de Cavite 10 A b r i l de 1888. = Sl Contador da 
Acopios, Camilo de la Cuadra.—V.0 B 0 — E i Comisario 
del Arsenal, Minuel Sityar y C a ñ i S . = E i copia, Enriqii& 
Rodríguez Rivera. 
Cont idur ía de Acopios del Arsenal de Cavite.—Relación 
de los efectos que se sacan á pública subasta 7 de los 
preeios que han de servir de tipo, condiciones faculta* 
tivas y plazos de las entregas. 
tacion o m i ella se d a r á a l expediente el t r á m i t e la inteligencia de que de serle aceptada su proposición, 
GrRUPO 4.a 
Lote núm. 8. 
Acido sulfúrico. 
Alcinfor . . . . 
Azufre 
Clnsi Praciofip*' 
de 
un dad. Ps. G'rf; 
correspondiente p a r á n d o l e s el perjuicio que hubiese 
luga r . 
Mani la 23 de Junio de 1886.—Francisco A. San-
tisteban. 2 
queda por este hecho sujeto á las mismas obligaciones 
que si hubiesen transcurridos los sesenta dias citados. 
8 * E l Contratista presentará en el Almacén de recep-
ción de este Arsenal acompañados de las íacturas-guús 
por duplicado redactadas según el modelo núm. 7 á que 
se refiere el art. 17 del Reglamento para la Contabilidad 
del material de 10 de Enero de 1873, los artículos que 
ordene la citada Autoridad, dentro del plazo de 30 días 
contados desde el siguiente al de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A ECONOMICA 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerdo de dicha Corporación se anuncia al pú-
blico que el dia 26 del entrante Julio á las diez de su 
mañana, se sacará á licitación pública el suministro de 
los efectos correspondientes al grupo 4.° lote núm. 8 que ; que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
puedan necesitarse durante dos años en el Arsenal de | resultaren inadmisibles los efectos presentados, por no 
Cavite, con estricta sujeción al pliego de "condiciones que i reunir las condiciones estipuladas, se obliga el Contra-
á continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la i tista á reponer'.os en el pUzo de quince dias á partir de 
Junta que corresponde al efecto que se reunirá en la j la fecha del reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el 
Comandancia general de dicho Establecimiento en el dia i término de un dia los desechados ó en el plazo pruden-
espresido y una hora antes de la señalada; dedicando los ! cial que fije el Exomo. Sr. Comandante general de este 
primeros treinta minutos á las aclaraciones que deseen los l Establecimiento, caso de que á tenor de lo prevenido en 
. . . . L i t ro . > 
kilog. 1 60 I 
id . » 25 
Salitre id . 1 Vj 
Condiciones facultativas. 
Acido sulfúrico.—Presentará su aspecto oleaginoso ttn»j 
gota de él ha de enrojecer en gran cantidid el_ papel tor-
nasol, marcará en el areómetro Baume 66.° 
Alcanfor.—Se presentará en panes semitrasparentes f 
cristalinos de color blanco de un olor fuertemente arom*' 
tico y de un sabor cálido y amargo. 
Azufre.—Será de la llamada azufre de camitillo, pífl' 
sentando un color amarillo limón uniforme y su fractat* 
aparecerá lustrosa; fundido y volatilizado no dejará residuos» 
Sa l i t r e .=Presen ta rá un color blanco algo gris, su sabot 
ha de ser fresco, picante y salado, no ha de tener m62 
ciadas sustancias estrañas y su densidai será 1'95. 
E l plazo para la entrega será de 30 dias. 
Arsenal de Cavite 10 de A b r i l de 1836. = El G.mmot 
de Acopios, Camilo de la Cuadra.—V. 0 B . 0 E l Oo^ 
sario del Arsenal, Manuel Sityar y Cañas.—«Es copia,"1 
rique Rodríguez Rivera. 
Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 1 7 6 . 27 J u n i o de 1886 . 7 9 r 
psr-
eO 
25 
> 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de......... doraioiliado en la calle 
n ú m en su nombre (ó á nombre de D. N . N . para 
lo que se halla competeatemente autorizado, hace presente: 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones inser-
tos en la <Graceta de Manila> núm. , de fecha 
para la subasta del suministro de los materiales corres-
pondientes al grupo 4.o lote núm. 8 que se necesiten eu 
«1 Arsenal de Cante, durante dos años, se compromete á 
suministrarlos, con estricta sujeción á todas las condiciones 
•contenidas en el pliego y por los precios señalados como 
tipos para la subasta en la relación unida al mismo (ó 
«OH baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento. 
Todo en letra. 
Fecha y firma. 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
'7 de Julio de 1884, los licitidores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
proposición. 3 
Por acuerdo de dicha Corporación, se anuncia al público 
-que el dia 26 del entrante j i i f io á las diez de su mañana, 
39 sacará á licitación pública el suministro de los efectos 
correspondientes al gruao 2.* lote núm. 7 que puedan ne-
cesitarse durante dos años en el A-rsenal de Oavit», con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á continuación 
«e inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta que cor-
responde al efecto que se reunirá en la Comandancia 
general de dicho Establecimiento, en el dia espresado, y 
una hora antes de la señalada; dedicando los primeros 
treinta minutos á las aclaraciones que deseen los licitadores 
ó puedau ser necesarias, y los segundos para la entrega de 
las proposiciones, á cuya apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel de sello 3.° acom-
pañadas del documeato de depósito, y de la cédula per-
sonal, sin cuyos requisitos no serán admisibles: se advierte 
que en el sobre de los pliegos deberá espresarae el servicio 
objeto de la proposición con la mayor claridad y bajo la 
rúbrica del interesado. 
Manila 22 de Junio de 1886.—Earique Rodríguez 
Rivera. 
Oon tadur í a de Acopios del Arsenal de Carite—Pliego de 
condicione» bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los efectos correspondientes al grupo 
2.° lote núm. 7 que se necesiten en este Arsenal por 
el término de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
artículos comprendidos en la relación que se acompaña al 
presente pliego. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que han de reunir los espresados 
-artículos para ser admisibles, son los que se señalan en 
ia citada relación. 
3. * La licitación tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas el dia y hora que se anunciarán en la «Graceta de 
Manila». 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo estendidas eu papel del sello 3 . ° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta, asi 
como la cédula personal ó bien la patente los natu-
rales del Imperio de China, sin cuyo documento no le 
será admitida la proposición. A l mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
•oada lieitador un documento que acredite haber impuesto en 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas, 
•en metálico ó valores admisibles por la legislación vigente 
á los tipos que esta tenga establecidos, la cantidid de 
Setenta y cuatro pesos veintitrés céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de EUcienda de Cavite, habrá 
'de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral éntrelos autores de ellas, se enten-
derá que renuncian al derecho á la puja los que ¿abando-
nen el local, sin aguardar la adjudicación, la cual tendrá 
lugar por el orden preferente de numeración de los res-
pectivos pliegos, en el caso de que todos las interesados se 
aegaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
•como eu la licitación oral, se expresarán en la misma 
•unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a E l lieitador á cuyo f*vor se adjudique en defini-
tiva el renate impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso en la Tesorería Central 
de Hacienda y en la forma que establece la condición 
-4.* la cantidad de ciento cuarenta y ocho pesos cuarenta 
y siete céntimi s. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
•3e halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del Contratista empezar el sumi-
-aistro de los efectos contratados después de transcurridos 
sesenta dias contados desde el siguiente al eu que se le 
notifique la adjudicación definitiva del servicio, verificando 
desde entónces las entregas que le prevenga el Sr. Orde-
nador del Apostadero; en la inteligencia de que la Ad-
ministración, hecha abstracción de lo que compren los 
buques con los f mdos económicos, solo cantrae el com-
promiso de adquirir los efectos que se vayan necesitando 
en el Arsenal para las atencioues del servicio durante 
dos años sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo plazo 
se contará desde la fecha en que se comunique al inte-
resado la adjudicación del remate. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el Con-
tratista prévia la presentación de los ejemplares del pe-
riódico oficial en que se publicaren el pliego de condi-
ciones, podrá si le conveniere, dar principio al suminis-
tro de los efectos antes de terminar el entedicho plazo de 
sesenta dias, y si se hallase dispuesto á efectuarlo, debará 
así manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito, 
en la inteligencia de que de serle aceptada su propo-
sición, queda por este hecho sujeto á las mismas obliga-
ciones que si hubiesen transcurridos los sesenta dias 
citados. 
8.a E l Contratista presentará en el Almacén de recep-
ción de este Arsenal, acompañados de las fioturas-guías 
por duplicado redactadas según el modelo núm. 7 á que 
se refiere el art. 17 del Reglamento para la Contabilidad 
del material de 10 de Enero de 1873, los artículos que 
ordene la citada Autoridad dentro del plazo de treinta 
dias contados desde el siguiente al de la facha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
resultirea inadmisibles los efactos presentados por no 
reunir las condiciones estipuladas, se obliga al Contratista 
á reponerlos eu el plazo de quince dias, á partir de la 
fecha del reconocimiento y á retirar del Arsenal eu el 
término de un día los desechados, ó eu el plazo prudea-
cial que fije el Exemo, Sr. Commdante general de este 
Establecimiento caso de que, á tenor de lo prevenido 
en la Real órden de 14 de Abril del año utimo, el ma-
terial rechizado por su excesivo peso, volúmea ú otras 
circunstancias asi lo requiera, pues de lo contrario, pro-
cederá la Administración á venderlos por cuenta del in-
teresado, reservándose el diez por ciento del producto por 
razón de multa, más el importe de los gastos que la venta 
origine. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del Contratista. 
I.0 Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo eu el plazo que establece la condición 8.a 
2.° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
3 0 Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa de 1 p § 
sobre el importe, al precio de adjudicación de los efectos de-
jados de facilitar, por oada dia que de nore la entrega 
de los mismos ó la reposición de los desechados, después 
del vencimiento de los plazos que para uno y otro ob-
jeto establece la condición 8.a, y si la demora exiiere, en 
el primer caso de quince dias ó de diez dias en el seguudo, 
se rescindirá el contrato, adjudicándose la fianza respectiva 
á favor de la Hacienda, y quedando subsistentes las multas 
impuestas. 
11. Ea el tercer caso de los espresados eu la condición 
9.a se rescindirá igualmente el contrato, con pérdida de 
la fianza, que se adjudicará á la Hacienda ea pena de la 
inejecución del servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se 
declara que se considerará exento de responsibilidid aun 
cuando resulten sin entregar efectos por valor del 5 p g del 
importe total del pedido. 
13. E l Contratista deberá residir en Cavite ó tener 
un represéntalo te ea cada localidid para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del Contratista contra l a | 
Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. O 
15. Serán de cuenta del rematante todos los gastos i 
del expediente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que causen por la publicación de los anuncios 
pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción del acta del remate asi como 
por el testimonio de la misma y 
3. ° Los de adquisición de 15 ejemplares del periódico 
oficial en que se hubiere publicado el pliego de condi-
ciones. 
E l rematante deberá entregar al Sr. Ordenador del 
Apostadero dentro de los tres dias siguientes al de la 
adjudicación del servicio, el documento que justifique la 
imposición de la fianza así como los ejemplares del pe-
riódico citado para uso de las oficinas. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación las prescripcio-
nes del Real decreto de 27 de Febrero de 1852 y las 
generales aprob das por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las «Gracetas de Manila» números 4 
y 36 defaño de 1870 asi como sus adiciones posteriores en 
Clase Preciotipo- . 
de ~ 
unidad Pesos Géot 
12 
10 
9 
3 
3{K 
60 
cuanto no se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite 10 de Mayo de 1886.—El Conta-
dor de Acopios, Camilo de la Cuadra.—V.0 B.0—El Co-
misario del Arsenal, Manuel Sityar y Cañas .—Es copia, 
Enrique Rodríguez Rivera. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la calle. . . » 
n.0 . . . . en su nombre (ó á nombre de D. N . N . para lo 
que se halla competentemente autorizado) hace presente: 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
en la «Gaceta de Manila» núm de fecha . . . . . . 
para la subasta del suministro de los efectos correspondien-
tes al grupo 2.° lote núm. 7 que se necesiten en el Ar-^ 
seaal de Cavite, durante dos años, se compromete á sumi-
nistrarlos, con estricta sujeción á todas las condiciones coa-
tenidas en el pliego y por los precios señalados cona». 
tipos para la subasta en la relación unida al mismo ó cont 
baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento. (Poda 
en letra). 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de,7 da 
Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de consignar 
su domicilio en el punto donde presenten su proposición-. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavóte,—Factura 
de Armamentos del Arsenal de Cavi te .=Relac ión det? 
los efectos que se sacan á pública subasta y de loa 
precios que han de servir de tipo, condiciones faculta-
tivas y plazos de las entregas. 
Grupo 2.o 
Lote número 7. 
Bañadoras ó tinas de zinc para baños de asiento 
(grandes). 
Idem ó id . id . para id. id. (medianas.) 
Idem ó i d , id . para id. i d . (pequeñts) . 
Idem ó id. id. para id . i d . de pié y otros usos. 
Espátulas de hierro. 
Idem de acero. 
Jeringas de peltre ó estaño con cánulas 
(grandes). 
Idem id. ó id. con id. (medianas). 
I l e m id. id. ó id- con id. (pequeñas.) 
Jerenjuillas de peltre ó estmo. 
Zimbullos de hierro galvanizado. 
Baldes de zinc pintado para aseo. 
Cacharas de peltre para rancho. 
Cucharones de id . id. 
Candeleros de latón de balance clase superior. 
Idem de id. id. corriente. 
Cacerolas ó torteras de hierro (grandes). 
Cacerolas ó torteras de hierro (medianas). . 
Idem id. de id . pequeñas. 
Cafetera de hierro estañado (grandes), 
ídem de i d . id (medianas). 
Idem de id. id. (pequeñis) . 
Escupideras ó escupidores de latón. 
Faroles de lata y vidrio. . 
Guardacabos de hierro galvanizado (grande), 
l i e m de id. id . medianos. 
Idem de id . id. pequeños. 
Jarros de zinc pintado para agua. 
Lámparas colgantes de bronce ó latón para 
gás grandes de una luz. 
Idem id . de id , i d . id. mediana de una i d . 
Idem i d , de id. id . i d . pequeñas de una i d . 
Jarros de zinc pintido para aseo. 
Linternas de cobre secretas. 
Molinillos de hierro para café (grandes) con 
botantes de 3 L de cabida. 
Idem id. id . medianos con id . de 2 id. i d . 
Idem id. i d . pequeños sin id. de 1 id. id . . 
Ollas de hierro de tamaño regular. 
Idem id. id. peqaeñis . 
Lámparas ó quinqués de balance. 
Palanganas ó aljofainas de zinc. 
Palmatorias de latón grandes. 
Idem id . (medianas). 
Idem id . (pequeñas). 
Sartenes de hierro (grandes). 
N.0 
id . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
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id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id , 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id-
id . 
id . 
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id. 
id . 
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id . 
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id . 
i d . 
2 > 
1 50 
5 > 
» 0 5 
Idem id. (medianos). 
Idem id. (pequeños). 
Tostador de hierro para café. 
Olíaos de latón surtidos. 
Condiciones facultativas. 
Espátulas de hierro.=Deben ser de 15 á 20 Q\XXL larga 
aplanada por sus dos estremidades y propias para el ser-
vicio de la botica. 
Espátulas de acero.—Deden tener mango de madera 
de hechura de un cuchillo sin punta que no tenga filo, 
pero que tampoco sea roma por ninguno de sus berdes. 
Jeringas de peltre.=Los tornillos deben en cajar per-
fectamente, tanto que no deben pasar el aire, el embolo 
debe estar perfectamente guarnido muy por igual coa. 
estopa fina, debe tener una cánula de peltre y otra do 
madera. 
Zimbullos inodoro de hierro.=Deben sujetarse á re-*-
conoaimiento y corresponder al precio fijado, siendo su., 
forma igual á los de uso en la Marina. 
Cafeteras de hierro e s t añado .=Qjn el asa giratoria y 
bien reforzada por el asiento. 
7 9 2 2 7 Jun io de 1886 . Gaceta de M a n i l a . — N ú m , 176. 
Palmatorias de latón.=-Debea ser de latón amarillo 
bien reforzada de platillo ancho y el cuchillo de poca al-
iara. 
Ollas de h i e r r o . = S e r á n de ignalea á los que hayan en 
••este Arsenal ó sirvan de muestra en el Almacén de re-
cepción. 
„ Tostador de hierro para café.—Lámparas colgantes de 
Itoronce^Molinillos para cefó.—Deben sujetarse á recono-
cimientos y corresponder al precio fijado. 
Todos los demás efectos cuyas circunstancias particu-
lares no se espresan, deberán ser de superior calidad y 
arreglados á los modelos que existen en el Almacén de 
incepción. 
?*U plazo de la primera entrega será de 30 dial y 15 
á e la segunda. 
Arsenal de Cavite 5 de A b r i l de 1886—Rafael Ca-
3>«zas.—El copia.—El Contador de Acopios, Camilo de 
3a Caudra.—V.0 B . * — E l Comisario del Arsenal, Manuel 
¿Sityar y Cañas .—Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
£ 1 dia 26 de Julio próximo á las diez de la mañana , 
Se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
iflel edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
<Í8 la provincia de llocos Sur, la venta de la casa y solar 
'tjue la Hacienda posee en la plaza de la Iglesia del pue-
3>lo de Vigan núm. 9 de dicha provincia, bajo el tipo en 
^progresión ascendente de 1508 pesos 85 céntimos y con 
Restricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta» de esta Capital núm. 120 de fecha 2 de Mayo 
"^Éltimo. 
L a hora para la subasta de que se trata se regirá por 
1 » que marque el relój que existe en el Salón de actos 
^públicos. 
-Manila 25 de Junio de 1886.—Ricardo Saavedra. 3 
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A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S , 
PROPIEDADES Y ADUANAS DE FILIPINAS. 
Autorizada esta Administración Central para sacar de 
BUCTO á concierto público la impresión y encuademación 
¿le la Balanza mercantil de estas Islas, correspondiente 
año de 1885, bejo el tipo de 545 pesos 14 céntimos 
:«*n progresión descendente y con sujeción al modelo y 
p l i e g o de condiciones que se encuentran de manifiesto 
en el Negociado respectivo: se hace saber al público, para 
conocimiento de los que quieran interesarse en dicho ser-
vicio, cuyo acto tendrá lugar en esta dependencia el dia 
5 de Julio próximo venidero á las diez de su mañana. 
Manila 22 de Junio de 1886 .=P. 8., Florentino Mon-
tejo. 2 
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CASA CENTRAR D E V A C U N A C I O N . 
E l Jueves 1.° del entrante mes de Jul io á las octo de 
la mañana se admitirá la vacuna. 
Manila 24 de Junio de 1886.—Antonio Aselles. 
Providencias judiciales. 
C A P I T A N I A D E L PUERTO D E M A N I L A 
D o n Manuel D u e ñ a s , Teniente de Nav io Ayudante 
de la C a p i t a n í a de puerto de Man i l a y Fiscal de 
l a sumaria n ú m . 947, contra cinco desconocidos 
por robo. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á T o m á s 
Santos Victor ia , na tu ra l y vecino del pueblo de 
H a l ó l o s provincia de Bulacan y empadronado en 
l a c a b e c e r í a n ú m . 68 de 0 . Mariano de la Cruz y 
en la actualidad se encuentra residiendo en esta 
Capital, para que por el t é r m i n o de nueve dias, 
contados desde el de la i n se rc ión del presente edicto 
en la t Gaceta oficiaU de esta Capital , comparezca 
en esta C a p i t a n í a de puerto á declarar como tes-
t igo en la precitada sumaria. 
M a n i l a 25 de Junio de 1886 .—Manuel D u e ñ a s . 
— Secretario, José de los Reyes. 
D o n Francisco Puga y V i l a , Alférez de la cuarta 
Secc ión de la cuarta C o m p a ñ í a del pr imer Tercio 
de la Guardia C i v i l y Fiscal del mismo. 
En uso de las facultades que las Ordenanzas ge-
nerales del E jé rc i to me conceden, como Juez Fiscal 
de la causa instruida contra los paisanos Eu la l io 
Lumisad , Babas R a m í r e z , V a l e n t í n Casagay, Alejo 
Gonzaga, Potenciano Basit, Juan Papan, Ismael Sis-
maet, y Gui l le rmo Rojas, por el deli to de resisten-
cia á la Guardia C i v i l en el encuentro habido con 
la misma en terrenos del pueblo de D a s m a r i ñ a s de 
l a provinc ia de Cavite el dia veint icinco de 
Enero ú l t i m o ; por el presente segundo edicto, cito, 
l l amo y emplazo á los referidos paisanos, para que 
en el t é r m i n o de veinte dias, comparezcan en la 
casa cuartel de l a Guard ia C i v i l de este punto, á 
responder á los cargos que en dicha causa les re-
sul tan; pues de no verificarlo, se les s egu i r á la causa 
en r e b e l d í a , y s e r án juzgados por el consejo de 
guerra competente. 
Dado en Alfonso (Cavite) a 14 de Junio de 1886. 
—Francisco Puga. 
Don Miguel Concepción Requejo, Alférez Fiscal de} 
Regimiento de I n f a n t e r í a Mindanao n ú m . 4 . 
H a b i é n d o s e ausentado de la plaza de J o l ó donde 
se hal laba de g u a r n i c i ó n , el soldado d é l a 2.a Com-
p a ñ í a de dicho Regimiento I ñ i g o Al imango-Lamong, . 
na tura l de S. Juan, provincia de Camarines Sur, á 
quien estoy sumariando por delito de pr imera de-
se rc ión , y usando de las facultades que conceden 
las Reales ordenanzas en estos casos á los oficiales 
del E jé rc i to ; por el presente cito, l lamo y emplazo 
por segundo edicto a l espresado soldado, para que 
se presente á las autoridades mil i tares dentro del 
t é r m i n o de veinte dias, á contar desde la publ ica-
ción del presente edicto, y de no efectuarlo en e l 
t iempo citado, se segu i rá la causa y se sentenciará , , 
en r e b e l d í a . 
Cottabato 24 de Mayo de 1 8 8 6 . - M i g u e l Con-
cepción. 
Don E m i l i o R a m í r e z de Arel lano, Juez de Paz de 
de este distr i to y por sus t i tuc ión Juez de pr imera 
instancia del mismo. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á la p r o -
cesada ausente Isabel Mariano, natural de Hagonoy 
provincia de Bulacan, de cuarenta a ñ o s de edad,, 
casada, empadronada en l a c a b e c e r í a n ú m 34 del 
gremio de naturales de este arrabal , de oficio cos-
turera con c é d u l a personal de 9.a clase, no sabe 
leer n i escribir, para que dentro del t é r m i n o de 
t reinta dias contados desde esta fecha, se presente 
en este Juzgado á fin de hacer constar su filiación 
en la causa n ú m . 6037, que se sigue contra l a 
misma por lesiones, pues de hacerlo as í la o i r é y 
a d m i n i s t r a r é justicia, y en caso contrario sustan-
c i a r é dicha causa en su ausencia y r e b e l d í a . 
Dado en Binondo á 22 de Junio de 1886. — E m i -
l io R a m í r e z de Are l lano .—Por mandado de su S r í a -
— P . E . , Gonzalo Reyes. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á los pro 
cesados ausentes Leoncio del Rosario, ind io , casado,, 
de veinticinco a ñ o s de edad, na tura l de Bocaue en 
Bulacan, vecino de este a r raba l , de la c a b e c e r í a 
que se ha l la á cargo de u n ta l l ) . F a b i á n , de ofi-
cio jornalero, no sabe leer n i escribir, y Maximiano 
Dav id , indio , casado, de veintiocho a ñ o s de edad, 
na tura l de Bocaue en Bulacan, vecino de este a r -
raba l , de l barangay n ú m . 20, de oficio jo rna le ro , 
para que dentro del t é r m i n o de nueve dias, con ta -
dos desde la p u b l i c a c i ó n del presente anuncio en 
la « G a c e t a oficial> de esta Capital , se presenten en 
este Juzgado para los efectos de la causa n ú m . 5965 
que se les sigue por hurto, apercibidos que de no 
verificar la p r e s e n t a c i ó n de los mismos dentro d e l 
t é r m i n o marcado, s u s t a n c i a r é dicha causa en sus 
ausencias y r e b e l d í a , p a r á n d o l e s los perjuicios con-
siguientes. 
Dado en Mani la á 2 1 de Junio de 1 8 8 6 . — E m i l i a 
R a m í r e z de Are l l ano .—Por mandado de su S r í a . 
Gonzalo Reyes. 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo á los p ro-
cesados ausentes Mariano Agust in , indio , soltero, des 
veint icuatro a ñ o s de edad, de oficio la&rador, na-
tu ra l y vecino de San Mateo, de estatura baja, cuerpo 
robusto, color moreno, labio y boca regulares, nariz: 
chata, barba poca, ojos, cejas y pelo negros, con 
una cicatriz en la cabeza lado izquierdo, y Gregorio-
de la Cruz, indio, soltero, de diez y ocho a ñ o s de 
edad, de oficio labrador, na tura l y vecino de Mon-
talban, no sabe leer n i escribir, de estatura regular,, 
cuerpo robusto, cara redonda, color moreno, nar iz 
chata, barba poca, ojos, cejas y pelo negros, y con 
varios lunares en el pecho, para que dentro del t é r -
mino de treinta dias, desde esta fecha, se presenten 
en este Juzgado ó en la cárce l de esta p rov inc ia á 
contestar á los cargos que contra los mismos resul -
tan en la causa n ú m . 6 0 5 1 que se Ies sigue por-
quebrantamiento de c a u c i ó n j u r a to r i a , pues de ha-
cerlos as í les o i r é y a d m i n i s t r a r é jus t ic ia , y en ca80^ 
contrar io s u s t a n c i a r é dicha causa en su ausencia 
y r e b e l d í a . 
Dado en Binondo á 22 de Junio de 1 8 8 6 . — E m i l i o 
Ramirez de A r e l l a n o . = » P o r mandado de su S r í a . 
P EM Gonzalo Reyes. 
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